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1.時       間 ： 5月28日(一)14:00-15:00。
2.地       點 ： 清大行政大樓遠距教室。









1.時       間 ： 6月11日(一)14:00-16:00。
2.地       點 ： 第二綜合大樓8樓國際會議廳。















   一併宣導邁頂計畫相關事宜，希望大家撥冗踴躍參與本次說明會，共同建立良好的溝通管道。
2.為了提升經費報銷之行政效率，避免浪費大家的寶貴時間，所以請轉知貴單位接管計畫帳務之同仁/研究生務請出席，這樣才能真正提升
   經費報銷的品質。
本室將於5月31日 四 14:00於第二綜合大樓8樓國際會議廳舉辦「邁向頂尖大學
計畫」經費執行說明會，請大家踴躍報名參加
(    )
說明：
1.時       間 ： 5月30日(三)10:00。
2.地       點 ： 人社院C204。















1.時    間 ： 6月6日(三)10:00。
2.地    點 ： 人社院C204。














教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
說明：
1.時       間 ： 6月1日(五)10:30-13:00。
2.地       點 ： 清大人社院C509。
3.講       者 ： 陳虹穎、彭龍三。
4.講者簡介 ： 
陳虹穎，台灣都市更新受害者聯盟成員，台灣大學建築與城鄉研究所博士生；彭龍三，台灣都市更新受害者聯盟理事長，永春社區居
民，現職機車行黑手兼新北市不動產估價師公會顧問。
文學與文化系列演講─都市更新：一場地產霸權與捍衛家園大混戰
